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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti manifestasi praktis sosial wacana muamalat yang 
dimanfaatkan dalam kerangka sistem ekonomi konvensional menggunakan pendekatan 
Analisis Wacana Kirtis Fairclough, dan menganalisis ciri tekstual yang mendasari 
pembentukan wacana muamalat dalam kerangka sistem ekonomi konvensional. Kajian ini 
menggunakan kaedah analisis wacana.  Teks Ulasan Operasi Pengarah Urusan Bank Islam 
Malaysia Berhad (BIMB) dijadikan sebagai bahan kajian. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa  praktis sosial yang dimanfaatkan dalam wacana muamalat adalah ihsan yang 
dimanifestasi melalui penggunaan kata/istilah. Dari segi leksikal pula didapati wacana 
muamalat bukan sahaja menggunakan kata/istilah Melayu bukan lazim dan kata/istilah Arab 
tulen dalam teks berbahasa Melayu, malah terdapat juga penggunaan kata/istilah gabungan 
Melayu-Arab. 
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